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Abstract:  The cognitive schema is one of the topics in cognitive linguistics, and a cognitive pattern formed from 
the interaction between people and the outside world. Based on Lakoff’s cognitive schema theory, this paper 
compares the cognitive schema of spatial conceptualization of UP-DOWN in Russian and Chinese, and discusses the 
cognitive characteristics and meanings of the conceptualization of UP-DOWN by presenting the schemata in both 
the two languages. It proves that spatial conceptualization, as one of the basic experience of people, influences the 
structures and meanings of languages.
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Résumé:  Le modèle cognitif est une problématique de la linguistique cognitive et un moyen de cognition formé 
sur la base de l’interaction entre l’homme et le monde extérieur. Se référant à la théorie de George Lakoff, l’article 
présent compare les modèles russe et chinois sur la notion spatiale(avec l’exemple de « haut-bas »), examine les 
caractéristiques cognitives et le sens de la notion « haut-bas » dans les deux langues et les démontrent de façon 
graphique, pour prouver que la notion spatiale, comme une des expériences fondamentales de l’homme, influe la 
structure et le sens de la langue.
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念在兩種語言中衍生的認知含義和特點。 
 











































3.  空間概念中“上——下”的含義 

















































под зимними звездами, 
среди пустынных улиц 
города, очень обогащали 
меня. (М.Горький)/在冬夜的星空
下，清冷街頭的散步使我增長了不少見識。 
（4） Над домами 
прозрачное голубое 











（7）Тяжелый туман до 
самого основания 
скрывал Везувий, низко 






звякнули и смолкли под 






Над нашими головами — 
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（13）Счастливые жильцы 
переезжали в новые 
квартиры прямо под 
Новый год и праздновали 
два радостных события - 
новоселье и встречу 1983 
года - одновременно. (А.С. 
Пищулин )/新年即將到來之即，幸福的住
戶直接搬進新房裏了，同時慶祝兩件喜事：喬遷
之喜和迎接 1983 年新年。 
（14）...все сама достала, 















спидометра дрожит на 
освещенной шкале, 
ползет куда-то вверх, на 





температура до 38,8 .（網際網
路）/體溫升高到 38.8 度。 
（19）В Барнауле на 
бензин цены снизились и 



















（24） Все это мне было 
дико и неприятно; я 
считал себя гораздо 
выше этих гимназистов и 
полагал, то они не 
должны были позволять 





（25）... а с другой 
стороны, назначение это 
льстило низшим 
свойствам его природы, 
и ему доставляло 
удовольствие видеть 
себя в зеркале в шитом 
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（28）Так высоко Бровкин 
еще не хаживал, — оробел, 
кодга увидел 
небольшого человека в 
волосах до пояса, всего 







（29）Я пока человек 












    （32）Все описанные технологии ...... 
успешно применяются на практике.（網際網路）
/所有被描寫的工藝在實踐中都成功的應用了。 
（33）Преступная группа задержана на 














（36） Это, слово в слово, 
сказал мне Степан 
Трофимович, возвратясь 
однажлы с одного 
ночного пожара, на 
который попал случайно, 






（37）Не менее прочную 
позицию занимали в его 
душе немногие истины, 
добытые путем 







（38）На таком имени наш 
《костер》 взовьется 
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